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2008   2011  2012 
 Implementació P. Bolonya      Augment taxes 
Crisi econòmica 
Context 
Dades 
• 2008. Recerca plans pilot UAB (14 titulacions 
UAB, pilot DURSI). 
• 2008-2011. I+d+I Los estudiantes ante la nueva 
reforma universitaria (4 públiques RMB).  
• 2008-2012. Dades accés de la OGID-UAB . 
Implementació Bolonya. Aspectes pedagògics 
• Metodologies pedagògiques positives  
 (avaluació continuada, treball en grup, 
seminaris…) 
• Més presència física estudiants a la universitat 
• Més contacte professorat i companys 
 
        Integració estudiants (tradicionals) 
Impementació Bolonya. Aspectes estructurals 
• Menys possibilitats de treballar (vies lentes) 
• Duració graus 4 anys 
Auto-selecció: 
reducció risc 
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Evolució de la composició social accés titulacions UAB. 
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Evolució beques MEC a titulacions 
UAB. 2008-2012 
Beca MEC Sense Beca MEC
A més, s’intensifica la relació (20 punts) de pares fins estudis primaris i 
obtenir beca MEC  
   
   
Aspectes 
pedagògics  
Crisi econòmica 
Retallades 
Taxes 
universitàries 
Fre aspectes 
pedagògics 
Aprenentatge 
Integració 
Aspectes 
estructurals  
Condicions de 
vida 
Recomanacions 
• Promoure activitats de participació social i acadèmica. 
• Garantir que toda activitat docent ha d’estar ben pensada i arribar al 
llindar de qualitat (formació, recursos i objectius clars). 
• Tenir en compte perfils d’estudiants diferents al “tradicional”. 
• Desenvolupar polítiques específiques que tinguin en compte: 
– Diferents tipus d’estudiants. 
– Composició social titulacions. 
• Valorar els riscos de l’augment dels costos (directes i indirectes) de 
matriculació. 
• Consolidar i augmentar beques compensatòries. 
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